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RESUMO 
A f i m d e c o m b a t e r e x p e r i m e n t a l m e n t e o 
á c a r o d a f a l s a f e r r u g e m , d e g r a n d e d e s -
t a q u e n a c u l t u r a d o s c i t r o s , e s t a b e l e -
c e u - s e num campo d e l a r a n j e i r a s a d u l t a s 
um e n s a i o com o s s e g u i n t e s t r a t a m e n t o s 
e q u a n t i d a d e s d e i n g r e d i e n t e s a t i v o s 
p o r h e c t a r e : A - t e s t e m u n h a ; B - bromo¬ 
p r o p i l a t o ( 5 6 7 , 5 g ) ; C - f e m p r o p a t r i n a 
( 3 4 0 , 5 g ) ; D - c l o f e n t e z i n a ( 5 6 7 , 5 g ) ; E 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 0 1 / 1 2 / 8 6 . 
* * P r o f e s s o r do D e p a r t a m e n t o de Z o o l o g i a d a E s c o l a S u -
p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , U S P , P i r a c i ¬ 
c a b a , S P . 
* * * B o l s i s t a s do D e p a r t a m e n t o d e Z o o l o g i a d a E s c o l a Supe¬ 
r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , U S P , P i r a c i c a ¬ 
b a , S P . 
- o m e t o a t o 1397 ,0g) ; F- manebe 
( 1 3 9 6 , 8 g ) ( T a b e l a 1 ) . C a d a l a r a n j e i r a 
r e c e b e u em c o b e r t u r a s e i s l i t r o s d e cal¬ 
d a a p l i c a d a com p u l v e r i z a d o r m o t o r i z a d o 
( a t o m i z a d o r c o s t a l ) . 
R e a l i z a r a m - s e o n z e a v a l i a ç õ e s : a i n i -
c i a l ( d o i s d i a s a n t e s d a p u l v e r i z a ç ã o ) 
e d e z o u t r a s p ó s - p u l v e r i z a ç ã o ( 0 5 , 1 1 , 
1 9 , 3 2 , 46, 6 0 , 7 3 , 8 9 , 1 0 7 , 117 d i a s 
d e p o i s d a a p l i c a ç ã o ) ( T a b e l a 2 ) . A t é 
o s 46 d i a s o s t r a t a m e n t o s a p r e s e n t a v a m 
r e s u l t a d o s q u a s e b o n s a ó t i m o s ; a p a r -
t i r d e s s e p r a z o , d e s t a c a r a m - s e a p e n a s o 
b r o m o p r o p i l a t o e a c l o f e n t e z i n a ( T a b e -
l a s 3 e 4). 
INTRODUÇÃO 
0 á c a r o d a f a l s a f e r r u g e m ou á c a r o d a m u l a t a é um 
d o s m a i o r e s i n i m i g o s d a C i t r i c u l t u r a , nao s o m e n t e de S ã o 
P a u l o , como de o u t r a s r e g i õ e s d o B r a s i l . 
M u i t o s a c r e d i t a m que o á c a r o d a f a l s a f e r r u g e m s e -
j a de o c o r r ê n c i a r e l a t i v a m e n t e r e c e n t e no B r a s i l o u , s e 
a n t i g a , q u e s e t e n h a t o r n a d o i m p o r t a n t e s o m e n t e n o s ú l t i _ 
mos v i n t e ou t r i n t a a n o s . P a r a d e s m e n t i r i s s o , v e j a m o s 
a p e n a s d o i s d o s a u t o r e s a n t i g o s e o que r e g i s t r a r a m : 
D ' U T R A ( 1 9 0 1 ) d i z s e r o á c a r o ( c i t a d o como Phytoptus 
oleivorus) um v e r d a d e i r o i n i m i g o , nao s ó d a s l a r a n j e i r a s 
em g e r a l , como d o s l i m o e i r o s . BONDAR ( 1 9 2 9 ) , na B a h i a , 
c i t a h o s p e d e i r o s do á c a r o ( s o b o nome de Eriophyes olei-
vorus), d e s c r e v e o s d a n o s em f o l h a s e f r u t o s de l a r a n -
j e i r a s e l i m o e i r o s . D e s c r e v e a i n d a o a d u l t o e o o v o . 





Na é p o c a a t u a l , n u m e r o s o s a u t o r e s e s t u d a r a m o ã c a -
ro da f a l s a f e r r u g e m . Com r e l a ç ã o ã s p e s q u i s a s de comba 
t e v e j a m o s a l g u n s a u t o r e s : B L E I C H E R e t a l i i ( 1 9 7 5 ) e x p e -
r i m e n t a m o o x a m i 1 , o m e t o a t o , a z i n f ó s e t f l i c o , t r i a z o f ó s 
e b r o m o p r o p i 1 a t o em p u l v e r i z a ç ã o . Os r e s u l t a d o s f o r a m 
ó t i m o s a t é 43 d i a s d a a p l i c a ç ã o (o oxami1 n a o f o i t ã o 
bom) . MARICONI ( 1 9 7 7 ) a p r e s e n t a um resumo d o s t r a b a l h o s 
r e a l i z a d o s c o n t r a q u a t r o p r a g a s d o s c i t r o s , d e n t r e a s 
q u a i s , o ã c a r o da f a l s a f e r r u g e m . S ã o r e s u m i d o s e n s a i o s 
de c o m b a t e r e a l i z a d o s de 1971 a 1 9 7 7 - B R U N E L L I J R . e t 
a l i i ( 1 9 7 8 ) comprovam que o a l d i c a r b e , 4 0 g e lOOg do 
g r a n u l a d o a 10¾, no s o l o , c o n d u z e m a ó t i m o s e i d ê n t i c o s 
r e s u l t a d o s a t é 174 d i a s da a p l i c a ç ã o ; d e s t e p r a z o a 246 
d i a s , a d o s a g e m m a i o r j á s e s o b r e s s a i . T A V A R E S e t a l i i 
( 1 9 8 0 ) c o n f i r m a m ó t i m o s r e s u l t a d o s com o a l d i c a r b e 10¾ 
(40 g / p l a n t a , no s o l o ) ; o m e f o s f o l a n o p i n c e l a d o no t r o n -
c o c o n d u z a bons r e s u l t a d o s mas s o m e n t e a t é 24 d i a s da 
a p l i c a ç ã o . F E K E T E e t a l i i ( 1 9 8 3 ) obtêm b o n s a ó t i m o s r e -
s u l t a d o s com d i v e r s o s p r o d u t o s a o s 28 d i a s da p u l v e r i z a -
ç ã o , mas a o s 34 d i a s , s o b r e s s a e m - s e s o m e n t e a m i s t u r a de 
f o r m e t a n a t o + c l o f e n t e z i n a e o f o r m e t a n a t o a p l i c a d o i s o -
l a d a m e n t e . O L I V E I R A U 9 8 5 ) v e r i f i c a que a a v e r m e c t i n a , 
i s o l a d a m e n t e ou m i s t u r a d a a um ó l e o m i n e r a l é e f i c i e n t e ; 
a m i s t u r a aumenta a e f i c i ê n c i a e p r o l o n g a a a ç ã o r e s i d u -
a l d a a v e r m e c t i n a . 
M A T E R I A I S E M É T O D O S 
L o c a l : B a i r r o do P i n h a l , m u n i c í p i o de L i m e i r a , E s -
t a d o de São P a u l o , em l a r a n j a l do " S í t i o São F r a n c i s c o " , 
p e r t e n c e n t e ao S r . Osmar D i b b e r n . 
Pomar : f o r m a d o de l a r a n j e i r a s " N a t a l " , m u i t o v i ç o -
s a s , de 12 a n o s de i d a d e com a l t u r a v a r i a n d o de 2 , 8 a 
3,2m e e s p a ç a d a s de 7 ,0m ( e n t r e f i l e i r a s ) e 4 , 9 m ( e n t r e 
p l a n t a s ) . 
T r a t a m e n t o s : o campo e x p e r i m e n t a l f o i d i v i d i d o em 
b l o c o s c a s u a l i z a d o s p a r a s e i s t r a t a m e n t o s e q u a t r o r e p e -
t i ç õ e s . C a d a uma d e s t a s c o n t i n h a t r ê s l a r a n j e i r a s ( p o r -
t a n t o , 12 p l a n t a s p o r t r a t a m e n t o ) . Os t r a t a m e n t o s , p r o -
d u t o s c o m e r c i a i s e e x p e r i m e n t a i s , f o r m u l a ç õ e s e consumo 
de m a t e r i a l e s t ã o na t a b e l a 1. Como e s p a l h a n t e - a d e s i v o 
f o i u s a d o o " E x t r a v o n " . 
P u l v e r i z a ç ã o : f e i t a com d o i s p u l v e r i z a d o r e s m o t o r i 
z a d o s ( a t o m i z a d o r e s c o s t a i s ) , m a r c a " J a c t o " , de 12 l i -
t r o s de c a p a c i d a d e . C a d a c a n t e i r o ( t r ê s á r v o r e s ) r e c e -
beu 18 l i t r o s de c a l d a , p o r t a n t o , 6 l i t r o s p o r l a r a n -
j e i r a . C a d a p u l v e r i z a d o r r e c e b e u n o v e l i t r o s p a r a a c o 
b e r t u r ? de um d o s d o i s l a d o s d a s t r ê s p l a n t a s ; t e r m i n a -
d o s o s 9 l i t r o s , i g u a l q u a n t i d a d e e r a c o l o c a d a n o s a p a r e 
1hos p a r a a p u l v e r i z a ç ã o do o u t r o l a d o (na o u t r a " r u a " T 
d a s mesmas á r v o r e s . A s s i m , c a d a r e p e t i ç ã o r e c e b e u i g u a l 
q u a n t i d a d e de á g u a e de d e f e n s i v o q u í m i c o . 
A p l i c a ç ã o e c o n t a g e n s : r e a l i z o u - s e a a p l i c a ç ã o em 
]h de a b r i l de 1 9 8 5 - A s a v a l i a ç õ e s ou c o n t a g e n s f o r a m 
o n z e : a i n i c i a l , em 12 de a b r i l (02 d i a s a n t e s da a p l i c a _ 
ç ã o ) e a s o u t r a s d e z , em 19 e 25 de a b r i l (05 e 11 d i a s 
a p ó s ) , 0 3 , 16 e 30 de ma io ( 1 9 , 32 e 46 d i a s a p ó s ) , 13 e 
26 de j u n h o (60 e 73 d i a s a p ó s ) , 12 e 30 de j u l h o (89 e 
107 d i a s d e p o i s ) e , f i n a l m e n t e , 09 de a g o s t o (117 d i a s 
a p ó s ) . 
A m o s t r a g e n s : da p l a n t a c e n t r a l de c a d a p a r c e l a (r<e 
p e t i ç ã o ) f o i r e t i r a d a uma a m o s t r a de t r i n t a f o l h a s (120 
f o l h a s p o r t r a t a m e n t o ) , d e s d e que e s t i v e s s e m em t o d a a 
v o l t a d e s s a p l a n t a . F o r a m c o l o c a d a s em s a q u i n h o s r o t u l j a 
d o s e l e v a d a s p a r a o l a b o r a t ó r i o . P o r m e i o de m i c r o s c ó -
p i o s e s t e r e o s c ó p i c o s , s o b aumento de 30 v e z e s , o s ã c a r o s 
l o c a l i z a d o s numa á r e a c i r c u l a r , f e i t a na b a s e da p á g i n a 
i n f e r i o r com v a z a d o r n? 12 (17 mm de d i â m e t r o i n t e r n o ) , 
f o r a m c o n t a d o s . 
A n á l i s e e s t a t í s t i c a : a s p o p u l a ç õ e s de ã c a r o s o b t i -
d o s em t o d a s a s c o n t a g e n s , em c a d a p a r c e l a , f o r a m t r a n s -
f o r m a d a s e m / x , s e n d o x a q u a n t i d a d e de ã c a r o d e c a -
da p a r c e l a numa a v a l i a ç ã o . Os r e s u l t a d o s f o r a m d e p o i s 
a n a l i s a d o s p e l o t e s t e " F " , e a s e g u i r , f e z - s e a a n á l i s e 
d a s m é d i a s p e l o t e s t e d e " T u r k e y " a o n í v e l de 5% de p r o -
bab i1 i d a d e . 
R e d u ç ã o R e a l : a p o p u l a ç ã o t o t a l do ã c a r o , de c a d a 
t r a t a m e n t o , em c a d a a v a l i a ç ã o , f o i s u b m e t i d a ã f ó r m u l a 
t r a n s f o r m a d a de A b b o t t p a r a s e c o n h e c e r s u a r e d u ç ã o r e a l 
( m o r t a l i d a d e r e a l ou e f i c i ê n c i a ) . Na f ó r m u l a , u s a r a m - s e 
a s p o r c e n t a g e n s de s o b r e v i v ê n c i a do ã c a r o . 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
P e l a r e d u ç ã o r e a l e a n á l i s e e s t a t í s t i c a ( a o n í v e l 
de 5% de p r o b a b i l i d a d e ) , v e j a m o s o s p r i n c i p a i s r e s u l t a -
d o s . C o n t a g e m p r é v i a : t o d o s o s t r a t a m e n t o s s ã o semelhar^ 
t e s e n t r e s i . A p ó s 05 d i a s d a p u l v e r i z a ç ã o : o s m e l h o ^ 
r e s s ã o B ( b r o m o p r o p i l a t o ) e E ( o m e t o a t o ) . J) ( c l o f e n t e -
z i n a ) é o ú n i c o que não d i f e r e d a t e s t e m u n h a . A p ó s 1 1 , 
1 9 , 32 e 4 6 d i a s : t o d o s o s t r a t a m e n t o s d i f e r e m da t e s t e -
munha. 0 m e l h o r de t o d o s é J J ; em s e g u n d o l u g a r , e s t á Ê  
(11 e 19 d i a s ) ou D (32 e 46 d i a s ) . A p ó s 60 d i a s : someji 
t e D,JB e Ê  s ã o d i f e r e n t e s d a t e s t e m u n h a . Os m a i s e f i c i -
e n t e s s ã o D e B . ApÓs 73 d i a s : s o m e n t e D̂  e j i d i f e r e m da 
t e s t e m u n h a , s e n d o J) o m e l h o r . A p ó s 8 9 , 107 e 117 d i a s 
da a p l i c a ç ã o : o m e l h o r t r a t a m e n t o é D s e g u i d o de B. 
CONCLUSÕES 
0 b r o m o p r o p i 1 a t o f o i o m e l h o r p r o d u t o n a s p r i m e i -
r a s s e i s c o n t a g e n s p ó s - p u l v e r i z a ç ã o ; n a s ú l t i m a s q u a t r o 
a v a l i a ç õ e s , e l e p e r d e u a p o s i ç ã o p a r a a c l o f e n t e z i n a , mas 
m a n t e v e o s e g u n d o l u g a r . A c l o f e n t e z i n a m a n t e v e r e s u l t a 
d o s b o n s em t o d a s a s a v a l i a ç õ e s ( e x c e t o na 1 a ) . 
0 o m e t o a t o e s t e v e em s e g u n d o l u g a r n a s t r ê s p r ime i_ 
r a s a v a l i a ç õ e s mas d e p o i s p e r d e u b a s t a n t e do s e u e f e i t o 
r e s i d u a l . 0 manebe deu b o n s r e s u l t a d o s mas l o g o também 
p e r d e u g r a n d e p a r t e d e s u a a ç ã o r e s i d u a l . A f e m p r o p a t r i 
n a c o n d u z i u a r e s u l t a d o s r e l a t i v a m e n t e bons no i n í c i o 
( 1 . e 3 . a v a l i a ç õ e s ) mas l o g o s u a e f i c i ê n c i a d i m i n u i u . 
SUMMARY 
CHEMICAL CONTROL E F F I C I E N C Y OF C I T R U S RUST M I T E 
Phyllocoptruta oleivora (ASHMEAD, 1 8 7 9 ) . 
A f i e l d t e s t f o r c h e m i c a l c o n t r o l o f c i t r u s r u s t 
m i t e was c a r r i e d o u t i n L i m e i r a , S t a t e o f S ã o P a u l o , B r a ¬ 
zil. 
T h e t r e a t m e n t s a n d t h e q u a n t i t i e s o f a c t i v e i n g r e -
d i e n t s p e r h e c t a r e w e r e a s f o l l o w s : A - c h e c k ; B - bromo¬ 
p r o p i l a t e , 5 6 7 - 5 g ; C - f e n p r o p a t h r i n , 3 4 0 . 5 g ; D - c h l o f e n ¬ 
t e z i n e , 5 6 7 . 5 g ; E - o m e t o a t e , 1 3 9 7 - 0 g ; F - maneb, 1 3 9 6 . 8 g 
( t a b l e 1 ) . T h e t r e a t m e n t s had f o u r r e p e t i t i o n s a n d e a c h 
o n e o f t h e s e had t h r e e a d u l t o r a n g e - t r e e s . S i x l i t e r s 
o f t h e s p r a y ( w a t e r p l u s p e s t i c i d e ) w e r e a p p l i e d on e a c h 
o n e . 
M i t e s w e r e c o u n t e d w i t h s t e r e o s c o p e s m i c r o s c o p e s 
on t h e l e a v e s 02 d a y s b e f o r e t h e s p r a y and 0 5 , 1 1 , 1 9 , 
3 2 , 4 6 , 6 0 , 7 3 , 8 9 , 107 and 117 d a y s a f t e r t h e a p p l i c a -
t i o n ( t a b l e 2 ) . 
T h e b e s t r e s u l t s w e r e o b t a i n e d w i t h b r o m o p r o p i l a t e 
a n d c h l o f e n t e z i n e ( b r o m o p r o p i l a t e was t h e b e s t t r e a t m e n t 
i n t h e f i r s t s i x c o u n t s ; c h l o f e n t e z i n e was t h e b e s t i n 
t h e l a s t f o u r a v a l i a t i o n s ( t a b l e s 3 and 4). 
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